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Relatório da Prática de Ensino Supervisionada com vista à obtenção do grau de Mestre em 
Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, nos termos do Decreto Lei nº 




Trabalho realizado sob a orientação da Professora Doutora Mariana Amaral da Cunha e o 
Professor Jacinto Oliveira no Instituto Universitário da Maia
Resumo 
Este relatório de prática de ensino supervisionada narra uma experiência de ensino em contexto 
real de prática no ano letivo 2017/2018. A prática de ensino supervisionada é uma unidade 
curricular do 2º ano do 2º ciclo do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico 
e Secundário do Instituto Universitário da Maia. Como estudante-estagiário conduzi o processo 
de ensino e aprendizagem de aulas em turmas do 2º/3º ciclo (6º e 8º ano) e do ensino secundário 
(12º ano), na escola cooperante Externato Camões, sob a supervisão da Professora Supervisora, 
Mariana Amaral da Cunha, e do Professor Orientador Cooperante, Jacinto Oliveira. A prática 
de ensino supervisionada distinguiu-se como a oportunidade de mobilizar e beneficiar das 
competências obtidas no decorrer do meu processo académico para um contexto real de prática. 
O presente documento rege-se pela seguinte estrutura: quatro capítulos, nomeadamente, a 
dimensão pessoal e profissional onde estão espelhadas as minhas expetativas iniciais, a prática 
em contexto que refere a escola cooperante e a prática profissional que descreve todo o processo 
desde o planeamento à realização e avaliação do processo de ensino e aprendizagem; finalmente 
o capítulo das reflexões finais expõe os principais desafios e as suas resoluções ao longo de 
todo o processo da prática de ensino. Este último capítulo constitui primordialmente uma 
reflexão profunda das noções obtidas e uma consideração acerca da contribuição e valorização 
de toda a experiência vivida no ano de estágio transato para o meu constructo pessoal, social e 
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